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ABSTRAK 

Pers hadir di tengah-tengah maeyarakat karena memang
diperlukan oleh maeyarakat. Melalul pers. manuela lngln
berkomunikasi dengan masyarakat lues. tidak hanya di aatu 
daerah keeil saja tetapi leb.1h dari 1tu aampal pada
masyarakat dunla. Dalam mengkomunikaeikan lsl berltanya,
banyak eara dilakukan oleh plhak redaktur. ada yang
langsung menjamah mate1'1 tetapl ada pula yang
berbunga-bunga, dengan menggunakan bahasa-bahaaa yang
khas termasuk diantaranya memaeukkan uneur bahasa daerah 
(dalam hal ini bahasa Jawa) seperti masak, 
plak-plBk-plak-plek, . gebuk. ngantemi. Pencampurbauran 
atau interferensi bahasa Jawa terhadap bahasa Indonesia 
dalam pemberitaan harian Jawa Pos pada halaman Metropolis
inilah yang menarik perhatian penulis.
Penelitian ini bertipe deekriptii dengan teknlk 
anal isis isl. Unit anallsis yang dlgunakan adalah unit 
sintaksie, yaitu kata dan frasa. Metode pengambilan
eampel adalah eampling sistematie. Data d1kumpulkan
dengan melalui pencatatan berdasarkan kategorisasi dan 
unit analieis yang telah ditetapkan. Data tersebut 
.dldapatkan dari harian Jawa Pos dalam rubrik 
perselingkuhan pada halaman Metropolis perlode 
1 Maret - 31 Hei 1997. 
. Analisie data dilandasi oleh teori persaebagai
media komunikasi maasa, berita. bahasa. konteks aoaial 
dan interierensi untuk meng1nterpretaaikan konteks sosial 
terjadinya interierensi. 
Berdasarkan temuan data dan ana11s1s diketahui 
bahwa interierenei kata bahaea Jawa terhadap kata bahasa 
Indonesia secara keseluruhan pada bulan Maret sebesar 
0.10%, bulan April 0.22% dan bulan Mei O.28%.Sedangkan
interierensi ·irasa bahasa Jawa terhadap kata bahasa 
. Indonesla secara keseluruhan pada bulan Maret sebesar 
0,05%, bulan April 0,02% dan bulan Mei 0.13%. 
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